




















個人のキャリア・学び,  大人の学び/自己啓発,  キャリア・オーナーシップ  もっと見る
2019年08月23日
～分野横断型研究・学習の視点から～



















































































































「筑波大学医学医療系 若手優秀教員賞」、2018年に「Japan Society of
Kansei Engineering 日本感性工学会 楽天研究賞」を受賞。
